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Çok basit bir model
• Makale (2000)
– Referanslar (2000, 1999, 1998, …)
– Makaleye etki eden çalışmalar
• Bu makalenin etkilediği makaleler?




• A makalesine B makalesinde atıf verildi.
• Bu atıf, A makalesinin B makale yazarı
üzerindeki akademik etkisinin işaretidir.
– “Ben araştırmamı yaparken şu makaleden
etkilendim, öğrendim, yönlendirildim.” 
• Atıf = Etki
• Ne kadar çok atıf, o kadar çok etki
– 100 atıf: Citation classic 
Atıf analizi
• İlk meta araştırma deneyimim
– 1990’larda, bölüm başkanı işe alma süreci
• Aday A: 60 makale
• Aday B: 16 makale
• Bir de sen bak…




• Elektronik deneyimler (1995 – 2005)
– Profesörlük dosyam (1995)
– İşe alışlar
• Başvuran gençlerin doktora hocaları
• Kürsü başvuruları
• Aktif arayış
– Ulusal araştırma fonu başvuru değerlendirmeleri
– Doçentlik/profesörlük değerlendirmeleri
Mega deneyim
• Measuring Canadian Business School Research 
Output and Impact (2002)
Canadian J of Admin Sci, 19 (2), 97-123
– 60 işletme fakültesi






• Veri toplama: Katherine Beames, Kelly Bessette, Wes Caldwell, 
Kerem Çetinel, Hilda Chui, Robyn Frost, Karen Fung, Stefanie King, 
Neil Kuncio, Angus Mak, Kim Mik, Fahreen Rashid, Matt Stanton, 
Ayça Sivrikoz, Phil Suess, and Farhan Virani
• Web sitesi ve veri tabanı oluşturma: Joey Cherdarchuck, Murat 
Aksu, Dan Haight
• Tartışmalar: Paul Bearnish, Timothy Daniel-Daus, Benoit Godin, 
Royston Greenwood, Tom Grossman, Armann Ingolfsson, Ray 
Patterson, Ronald Rousseau and five anonymous referees. 
• Edit: Susan Neuman
• Geri bildirim yapan okullar: Alberta, Athabasca, Brock, Carleton, 
Concordia, HEC, Lethbridge, Memorial, McGill, McMaster, New 
Brunswick, Queen's, Saskatchewan, UBC, Ivey, Victoria, and York.
• Persona non-grata
Sorular/sonuçlar
• Hangi dergilerde basıyorlar?
• Yıllara göre yayın sayıları?
• Kişi başına makale sayısı?  Dağılım?
• Kişi başına atıf sayısı? Dağılım?
• Okullara göre makale ve atıf sayıları? Dağılım?
• Trendler?
• Alanlara göre sıralamalar?
• İki Amerikan okulu ile kıyas?

Atıf analizi yanıltıcı olabilir
1. Klasikler grup bilincinin parçası haline gelebilir ve onlara
atıf yapılmayabilir.
2. Bir makale yanlış nedenlerle atıf alabilir (kötü uygulama).
3. Bir yazar kendi makalelerine daha itina ile atıf verebilir.
4. Klikler kendi üyelerinin eserlerine atıf vererek gurubun
entelektüel statüsünü yükseltmeye çalışabilirler.
5. Yazarlar potansiyel hakemleri mutlu etmek için onların 
yazdıkları sıradan makalelere atıf verebilirler. 
6. Yazarlar rakiplerin makalelerine atıf vermeyi ihmal
edebilirler.
7. Literatür tarama makaleleri çok atıf alırlar (ve daha eski
makalelere atıfların önünü kesebilirler).
8. Dergi editorleri atıf avcılığı yapabilirler.
Atıf analizi kısıtları
• Kitaplar, kongre bildirileri, tezler…dahil değil
• Bazı önemli dergiler endekste değil
• Sistemik asimetri (muhasebe 6/80, iktisat 171)
• İsim sorunları (Robert Adam Simpson)
– R.A. Simpson, R. Simpson, Bob Simpson
• Atıf hataları (yazar ismi, yıl, vol/no/pg)
– Bazı makalelere atıfların yarısı yanlış
• ünite karşılaştırması: yıldız etkisi
Türkiye deneyimlerim
• 2005: Koç, Bilkent, Sabancı, Boğaziçi, ODTU, 
Marmara işletme fakülteleri karşılaştırması
• Dergi yönlendirmeleri (impact factor)
• Yıllık değerlendirmeler
• Doçentlik/profluk terfileri
• Öğretim üyesi alımları
































73 Mimar Sinan 3
74 Çağ 2
önümüzdeki hafta…
• H-index sıralaması vs. URAP sıralaması
• H-index = f(N,t)
– N = öğretim üyesi sayısı
– T = üniversitenin yaşı
• Sonuçlar 3 Aralık’ta URAP sempozyumunda…
